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Melalui karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibuku, dan Saudara-saudaraku. 
2. Kawan-kawan seperjuanganku. 
















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 sa’  ṡ Es (dengan titik di ث
atas) 
 Jim J Je ج
 ha’ ḥ Ha (dengan titik di ح
bawah) 
 kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ
atas) 
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 ṣād ṣ Es (dengan titik di ص
bawah) 
 ḍaḍ ḍ De (dengan titik di ض
bawah) 




 ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di ظ
bawah) 
 ain ‘ Koma terbalik ke‘ ع
atas 
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kāf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 ha’ H Ha ه
 Hamzah ΄ Apostrof ٴ
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah ةعد
 
3. Ta’marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة




(ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bagian Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti  dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditlis dengan “h”.  
 ’Ditulis  karāmah al-auliyā كرامةاألولياء
 
b. Bila ta’martabūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t”. 
 Ditulis  Zakātul fitri زكاةالفطر
 
4. Vokal Pendek  
  ِ  
kasrah  Ditulis I 
  ِ  fatḥah Ditulis A 
  ِ  ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh:  جا هلية  Ditulis ā        jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah       contoh:  جا هلية  Ditulis ā        yas’ā 
kasrah + ya’mati        كريم Ditulis ī        karīm 





6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’mati        contoh: بينكم  Ditulis ai        bainakum 
fatḥah + wāwu mati        contoh: قول Ditulis au        qaulun 
 
7. Huruf Sandang  
Kata sandang “ ال  ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung  
“-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis  al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; conrtoh: 
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Dalam membangun sebuah bisnis atau usaha. Salah satu faktor pendukung yang 
dibutuhkan adalah sebuah dana atau dikenal dengan modal. Bisnis yang dibangun 
tidak akan berkembang tanpa didukung dengan modal. namun kebanyakan orang 
terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal. Dengan 
adanya modal yang sangat terbatas serta sulitnya mendapatkan modal dari luar 
membuat sulitnya pedagang kecil atau pedagang besar untuk mengembangkan 
usahanya tersebut Pada era saat ini terdapat banyak akses baik lembaga keuangan 
konvensional maupun lembaga keuangan syariah menawarkan program kredit dan 
strategi pembiayaan lainnya. Pelayanan dan program kredit yang di tawarkan oleh 
lembaga keuangan konvensional dengan strateginya yang menawarkan produk 
KUR(Kredit Usaha Rakyat). Sedangkan lembaga keuangan syariah seperti BMT 
menawarkan produk dengan sistem bagi hasil. Permasalahn yang terdapat dalam 
penelitian ini yaitu bagaimana persepsi pedagang muslim Pusat Grosir Solo (PGS) 
terhadap pinjaman modal pada lembaga keuangan konvensional dan lembaga 
keuangan syariah. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengembangkan keilmuan 
dalam bidang ekonomi khususnya lembaga keuangan konvensional dan lembaga 
keuangan syariah serta menjadi bahan evaluasi untuk mendapatkan modal dalam 
mendirikan suatu usaha agar tidak mengalami kebangkrutan. Metode penelitian 
yang digunakan ini adalah metode kualitatif, yaitu jenis penelitian lapangan 
berdasarkan sebuah wawancara dengan pedagang muslim Pusat Grosir Solo 
(PGS). Metode yang digunakan dalam pengumpulan sebuah data yaitu observasi 
dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan 
berdasarkan menggunakan metode-metode diatas bahwa persepsi pedagang 
muslim Pusat Grosir Solo (PGS) terhadap pinjaman modal pada lembaga 
keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah sangat bervariasi. Ada 
yang memilih melakukan pinjaman modal di lembaga keuangan konvensional. 
Terdapat juga yang memilih memilih melakukan pinjaman modal di lembaga 
keuangan syariah 
. 
Kata kunci: Persepsi, modal, lembaga keuangan konvensional, lembaga 
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In building a business or business. One supporting factor needed is a fund, known 
as capital. Businesses that are built will not develop without capital. but most 
people are inhibited from starting a business because they find it difficult to get 
capital. With very limited capital and the difficulty of getting outside capital, it is 
difficult for small traders or large traders to develop their business. In the current 
era, there are many accesses to both conventional financial institutions and 
Islamic financial institutions offering credit programs and other financing 
strategies. Credit services and programs offered by conventional financial 
institutions with a strategy that offers KUR (People's Business Credit) products. 
Whereas Islamic financial institutions such as BMT offer products with a profit 
sharing system. The problem contained in this study is how is the perception of 
Muslim traders in Solo Pusat Pusat (PGS) towards capital loans in conventional 
financial institutions and Islamic financial institutions. The purpose of this 
scientific work is to develop scientific knowledge in the field of economics, 
especially conventional financial institutions and Islamic financial institutions as 
well as an evaluation material to obtain capital in establishing a business so as not 
to go bankrupt. The research method used is a qualitative method, which is a type 
of field research based on an interview with Muslim traders Pusat Pusat Solo 
(PGS). The method used in gathering data is observation and documentation. The 
results of research conducted by this researcher based on using the above methods 
that the perception of Muslim traders in the Solo Pusat Pusat (PGS) of capital 
loans in conventional financial institutions and Islamic financial institutions varies 
greatly. Some choose to make capital loans at conventional financial institutions. 
There are also those who choose to make capital loans at Islamic financial 
institutions 
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